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 G=1600Pa, τd=17s, τR=0.142s,
          b=253, β=2
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  σ=0.05, λH=1s, G=650Pa
  σ=0.02, λH=0.4s, G=800Pa
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 G=800Pa, τd=18s, β1=0.5, β2=2
 G=950Pa, τd=20s, β1=0.5
 G=950Pa, τd=20s, β1=1
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           τR=0.142s, b=253, β=2
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 G=800Pa, τd=18s, β1=0.5, β2=2
 G=950Pa, τd=20s, β1=1
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